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“Maka sesungguhnya bersama kesulitan, ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan, ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
(QS. Ar-Rahman: 55) 
 
“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 
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(Ridwan Affandi) 
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(Raesaka Yunus) 
 
“Sederhananya, jalanilah kehidupan sesuai dengan kemampuanmu. Jangan menjadi yang 
di luar kapasitas diri kita sendiri” 
(Panji Ramdana) 
 
“Tidak akan rugi berbuat baik kepada orang lain, kelak kebaikan itu akan kembali lagi 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keputusan investasi, 
keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan struktur kepemilikan. Variabel 
independen dalam penelitian ini adalah keputusan investasi, keputusan pendanaan, 
kebijakan dividen, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Populasi 
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode 2014-2017. Pengambilan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan metode purposive sampling dan didapatkan total 64 perusahaan yang 
memenuhi kriteria sampel penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah uji 
asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa keputusan investasi dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, sedangkan keputusan pendanaan, kebijakan dividen dan kepemilikan 
institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata Kunci: Keputusan Investasi, keputusan pendanaan, kebijakan dividen, 


























This research is aimed to analyze the influence of investment decisions, 
financing decisions, dividend policy, and ownership structuralt to firm value. The 
independent variables in this research are investment decisions, financing 
decisions, dividend policy, management ownership and institution ownership. 
Population of this research are manufacturing companies listed in Indonesia Stock 
Exchange in 2014-2017. Samples was taken by using purposive sampling technique 
and the total of 64 companies for four years in accordance with the criteria. 
Analysis techniques using classic assumption test and multiple regression analysis. 
The result of the study shows that the financing decisions and managerial 
ownership, have influence the value of the company, while financing dicisions, 
dividend policy and institutional ownership do not have influence the value of the 
company. 
Keywords: Investment Decisions, Financing Decisions, Dividend Policy, 
Ownership Structuralt, Firm Value 
 
 
